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異
文
化
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
み
る
の
が
、
一
般
的
な
異
文
化
受
容
研
究
の
方
法
だ
と
す
る
と
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
題
材
は
、
ま
っ
た
く
そ
の
逆
を
い
く
も
の
で
、
「
異
文
化
を
い
か
に
か
わ
し
た
か
」
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
誤
解
の
な
い
よ
う
に
い
う
と
、
そ
れ
は
「
異
文
化
を
い
か
に
退
け
た
か
」
と
い
う
こ
と
と
は
、
い
さ
さ
か
異
な
る
。
以
下
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
場
の
当
事
者
た
ち
は
、
た
し
か
に
異
文
化
を
受
容
す
る
こ
と
に
積
、
極
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
目
的
と
さ
え
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
目
の
前
に
は
た
し
か
に
「異
文
化
」
が
存
在
し
て
、
彼
ら
自
身
そ
れ
を
視
野
に
と
ど
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
向
に
そ
れ
を
意
に
介
し
て
い
な
い
と
い
う
、
奇
妙
と
い
え
ば
奇
妙
、
し
か
し
な
が
ら
、
誰
も
が
気
づ
か
な
い
う
ち
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
反
省
を
我
々
に
う
な
が
す
よ
う
な
事
象
が
観
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
事
柄
と
し
て
は
、
す
で
に
幾
多
の
先
人
た
ち
が
と
り
あ
げ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
本
稿
も
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
事
実
の
確
認
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
、
先
行
研
究
批
評
の
姿
勢
を
怠
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
稿
の
方
法
が
、
過
去
の
事
績
に
な
に
か
を
つ
け
く
わ
え
る
と
い
う
よ
り
は
、
す
で
に
あ
る
事
績
そ
の
も
の
の
内
に
あ
る
「
欠
落
」
を
お
ぎ
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
欠
落
」
と
は
、
資
料
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
意
識
の
死
角
を
意
味
す
る
。
　
本
稿
で
は
、
小
山
内
薫
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
避
遁
を
と
り
あ
げ
る
が
、
こ
の
両
者
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
先
行
研
究
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
に
、
多
く
の
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
本
論
で
も
後
述
す
る
が
、
今
日
で
は
、
最
新
の
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
研
究
の
成
果
を
テ
コ
と
す
る
か
た
ち
で
、
い
か
に
小
山
内
が
現
地
の
よ
う
す
を
事
細
か
に
見
聞
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
小
山
内
研
究
も
し
く
は
日
本
の
新
劇
研
究
の
側
か
ら
み
れ
ば
研
究
の
進
歩
に
あ
た
り
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
研
究
か
ら
み
れ
ば
重
要
な
補
強
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
双
方
の
専
門
家
が
互
い
を
補
助
し
あ
う
か
た
ち
の
成
果
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
実
は
さ
ほ
ど
友
愛
に
み
ち
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
な
る
ほ
ど
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
研
究
の
成
果
を
も
と
に
、
小
山
内
が
何
を
見
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
詳
細
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
研
究
の
領
域
に
お
い
て
、
小
山
内
薫
な
る
人
物
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
真
剣
に
考
慮
し
た
者
は
ど
れ
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
研
究
者
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
小
山
内
薫
の
名
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
が
、
日
本
人
以
外
の
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
実
際
に
本
稿
で
も
使
用
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
者
ジ
ー
ン
・
ベ
ネ
デ
ィ
テ
ィ
の
研
究
書
を
ひ
も
と
く
と
、
小
山
内
薫
の
名
は
お
ろ
か
、
日
本
の
こ
と
に
は
一
言
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
ベ
ネ
デ
ィ
テ
ィ
の
研
究
に
欠
陥
が
あ
る
と
い
一
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む
し
ろ
、
と
り
た
て
て
日
本
の
新
劇
運
動
に
ふ
れ
ず
と
も
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
研
究
に
大
き
な
影
響
は
起
こ
ら
な
い
と
い
う
事
実
こ
そ
が
、
日
本
人
研
究
者
に
は
直
視
し
が
た
い
が
、
厳
然
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
　
こ
と
こ
の
件
に
関
し
て
本
稿
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
や
研
究
方
法
の
問
題
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
と
小
山
内
の
避
遁
が
、
す
で
に
は
ら
ん
で
い
た
性
質
の
問
題
で
も
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
モ
ス
ク
ワ
を
訪
れ
た
小
山
内
が
抱
え
て
い
た
事
情
と
、
当
時
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
が
抱
え
て
い
た
事
情
が
、
必
ず
し
も
互
い
に
ぶ
つ
か
り
火
花
を
散
ら
し
あ
う
よ
う
な
状
態
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
避
遁
に
対
す
る
正
当
な
評
価
と
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
小
山
内
の
側
か
ら
の
あ
れ
ほ
ど
の
熱
視
線
が
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
生
涯
に
お
い
て
、
露
ほ
ど
の
意
味
も
も
た
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
　
「異
文
化
受
容
」
の
現
場
で
は
、
必
ず
し
も
「
何
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
」
と
い
う
こ
と
ば
か
り
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
に
「何
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
へ
の
配
慮
も
欠
く
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
だ
け
を
見
る
と
き
、
そ
れ
を
過
大
に
評
価
す
る
危
険
が
生
じ
、
結
果
と
し
て
、
何
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
正
当
に
理
解
す
る
視
野
を
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
本
稿
は
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
小
山
内
薫
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
避
遁
の
現
場
を
、
い
ま
い
ち
ど
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
日
本
文
化
研
究
者
と
ロ
シ
ア
文
化
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
の
視
野
の
外
部
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
＊
　
島
村
抱
月
ひ
き
い
る
芸
術
座
が
、
『
復
活
』
を
舞
台
に
か
け
た
の
は
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
三
月
二
十
六
日
か
ら
六
日
間
に
わ
た
る
帝
劇
で
の
公
演
が
最
初
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
《
直
ち
に
こ
の
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
劇
を
看
板
に
「
サ
ロ
メ
」
「
嘲
笑
」
「
熊
」
を
持
つ
て
、
四
月
十
六
日
初
日
の
大
阪
浪
花
座
興
行
を
振
り
出
し
に
、
京
都
の
南
座
か
ら
神
戸
、
長
野
、
富
山
、
金
沢
、
岐
阜
等
を
は
じ
め
て
巡
業
し
、
七
月
に
帰
京
し
た
が
、
こ
の
旅
興
行
は
各
地
と
も
非
常
な
人
気
で
、
と
り
分
け
南
座
は
連
日
大
盛
況
で
あ
つ
た
し
、
長
野
と
富
山
の
公
演
も
素
晴
し
い
好
成
績
で
あ
つ
た
》
（
注
一
）
。
こ
の
一
世
を
風
靡
し
た
「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
劇
」
に
た
い
し
て
、
抱
月
の
ラ
イ
バ
ル
と
も
い
え
る
小
山
内
薫
が
、
《
こ
の
間
、
芸
術
座
の
『
復
活
』
を
見
た
時
、
出
て
来
る
百
姓
が
一
人
も
ル
パ
ア
シ
カ
を
着
て
い
な
い
の
で
、
私
は
イ
ル
ウ
ジ
ョ
ン
を
八
分
通
り
削
が
れ
た
》
（
「
演
劇
と
地
方
色
」
『
演
芸
画
報
』
大
正
三
年
三
九
一
四
］
七
月
（
注
二
）
）
と
批
判
の
こ
と
ば
を
寄
せ
て
い
る
。
　
小
山
内
は
大
正
元
年
（
一
九
＝
一
）
十
二
月
か
ら
翌
年
八
月
に
か
け
て
、
ロ
シ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
め
ぐ
る
観
劇
旅
行
を
お
こ
な
い
、
当
地
の
演
劇
ス
タ
イ
ル
を
日
本
で
も
実
現
す
る
こ
と
に
死
命
を
燃
や
し
て
い
た
。
じ
つ
さ
い
に
ロ
シ
ア
の
実
情
を
目
に
し
た
小
山
内
の
視
線
か
ら
み
れ
ば
、
芸
術
座
が
だ
し
た
『
復
活
』
に
は
、
ど
こ
に
も
ロ
シ
ア
ら
し
さ
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
の
ち
に
彼
は
、
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。
　
　
〔
…
〕
「
カ
チ
ュ
シ
ャ
の
唄
」
は
忽
ち
有
名
に
な
り
ま
し
た
。
東
京
は
勿
　
　
論
、
京
都
、
大
阪
　
　
凡
そ
何
処
へ
行
っ
て
も
、
「
わ
か
れ
の
辛
さ
」
を
聞
　
　
か
な
い
土
地
は
な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
そ
う
な
る
と
、
ト
ル
ス
　
　
ト
イ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
『
復
活
』
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ネ
フ
リ
ュ
ド
ブ
も
あ
り
　
　
ま
せ
ん
。
日
本
の
唱
歌
「
カ
チ
ュ
シ
ャ
の
唄
」
が
あ
る
だ
け
で
す
。
（
注
　
　
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
『生
け
る
屍
』
に
つ
い
て
の
論
議
」
）
一
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あ
あ
。
「
カ
チ
ュ
シ
ャ
の
唄
」
。
そ
れ
は
ト
ル
ス
ト
イ
で
も
あ
り
ま
せ
　
　
ん
。
ロ
シ
ア
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
歌
で
す
。
私
ど
も
が
小
学
時
代
　
　
か
ら
頭
へ
深
く
刻
み
込
ま
れ
た
所
謂
「
唱
歌
」
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
　
　
で
す
。
丁
度
、
そ
の
時
分
ド
イ
ツ
か
ら
帰
っ
て
来
た
私
の
親
友
　
　
彼
は
　
　
作
曲
家
で
し
た
　
　
は
、
あ
の
歌
を
始
め
て
聞
い
た
時
、
恰
も
ど
ぶ
泥
の
　
　
匂
い
を
嗅
ぐ
よ
う
な
感
じ
が
し
た
と
言
い
ま
し
た
。
（
注
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）
　
小
山
内
の
ロ
シ
ア
訪
問
の
目
的
は
、
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
の
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
を
学
ぶ
こ
と
に
あ
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
の
舞
台
が
世
界
的
な
名
声
を
あ
つ
め
た
の
は
、
そ
の
演
技
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
追
究
し
た
演
出
が
、
高
い
芸
術
的
感
銘
を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
盛
名
を
は
せ
る
直
接
的
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
一
九
〇
六
年
二
月
の
ベ
ル
リ
ン
公
演
の
成
功
に
つ
い
て
、
ジ
ー
ン
・
ベ
ネ
デ
ィ
テ
ィ
の
『
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
伝
』
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
　
　
　
十
二
日
に
伝
説
的
な
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
巨
匠
、
レ
オ
ポ
リ
ド
・
ゴ
ド
フ
ス
　
　
キ
ー
は
、
公
演
に
対
す
る
感
謝
の
手
紙
を
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
書
い
　
　
て
、
こ
ん
ど
の
公
演
は
、
長
い
あ
い
だ
彼
が
経
験
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
　
　
よ
う
な
芸
術
的
な
喜
び
を
与
え
て
く
れ
た
と
伝
え
た
。
批
評
家
と
観
客
を
　
　
打
っ
た
の
は
、
演
技
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
役
の
リ
ア
ル
な
形
象
化
で
あ
り
、
ま
　
　
た
執
筆
者
の
一
人
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
マ
イ
ニ
ン
ゲ
ン
公
一
座
の
も
っ
　
　
た
い
ぶ
っ
た
演
技
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
（
注
五
）
　
言
葉
も
文
化
も
不
案
内
な
小
山
内
に
と
っ
て
、
リ
ア
ル
だ
と
い
う
評
判
の
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
の
舞
台
が
、
本
当
に
そ
う
な
の
か
判
断
す
る
に
は
、
じ
つ
さ
い
に
ロ
シ
ア
人
の
生
活
を
目
撃
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
幸
い
に
も
彼
は
、
演
出
家
の
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
邸
の
年
越
し
パ
ー
テ
ィ
ー
に
招
待
さ
れ
た
。
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
光
景
は
、
ま
さ
に
舞
台
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
。
徹
底
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
評
判
の
舞
台
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
世
界
が
、
い
ま
目
の
前
で
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
。
評
判
は
嘘
で
は
な
か
っ
た
　
　
。
　
こ
の
外
遊
の
な
か
で
小
山
内
は
、
そ
れ
ま
で
日
本
で
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
現
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
実
情
を
知
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
シ
ア
の
あ
と
に
ド
イ
ツ
や
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
巡
遊
し
て
、
彼
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
柄
の
ち
が
い
と
、
互
い
に
そ
れ
を
正
確
に
写
す
こ
と
の
困
難
に
気
づ
く
。
　
　
　
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
が
演
出
し
た
『
生
け
る
屍
』
の
チ
ゴ
イ
ネ
ル
の
家
は
本
　
　
場
の
モ
ス
コ
オ
で
私
が
見
た
の
よ
り
ず
っ
と
立
派
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
　
　
ハ
ン
ノ
オ
ワ
ア
で
こ
の
戯
曲
を
始
め
て
演
じ
た
時
の
写
真
を
見
る
と
、
こ
　
　
の
薄
汚
い
筈
の
チ
ゴ
イ
ネ
ル
の
家
が
、
立
派
な
料
理
屋
に
な
っ
て
い
て
、
　
　
高
い
天
井
に
は
シ
ャ
ン
ド
リ
エ
が
付
い
て
い
る
し
、
客
は
み
ん
な
燕
尾
服
　
　
で
来
て
い
る
…
…
　
　
　
モ
ス
コ
オ
の
美
術
座
で
見
た
『
ペ
エ
ア
・
ギ
ュ
ン
ト
』
と
コ
オ
ペ
ン
ハ
　
　
ア
ゲ
ン
の
王
立
劇
場
で
見
た
『
ペ
エ
ア
・
ギ
ュ
ン
ト
』
と
を
比
べ
て
考
え
　
　
て
見
る
と
、
や
は
り
地
方
色
の
表
現
で
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
方
が
優
れ
て
い
　
　
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
と
ノ
ー
ル
ウ
エ
イ
は
国
語
が
同
じ
で
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
　
　
ク
と
ノ
ー
ル
ウ
エ
イ
と
は
水
を
隔
て
て
接
し
て
い
る
。
　
　
　
ゴ
ル
ス
ワ
ア
ジ
イ
の
『
争
闘
』
を
、
私
は
ウ
イ
ー
ン
と
ロ
ン
ド
ン
と
で
　
　
見
た
が
、
他
の
総
て
の
点
で
ウ
イ
ー
ン
の
方
が
優
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
　
　
ず
、
地
方
色
で
は
ロ
ン
ド
ン
に
一
歩
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
　
　
　
畢
寛
、
地
方
色
は
戯
曲
の
生
れ
た
国
で
な
け
れ
ば
、
最
も
適
確
に
は
現
　
　
わ
さ
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
事
が
分
か
る
。
　
　
　
日
本
か
ら
ロ
シ
ア
を
見
る
時
ば
か
り
が
、
そ
う
な
の
で
は
な
い
。
　
　
　
ロ
シ
ア
か
ら
ド
イ
ツ
を
見
る
時
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
か
ら
ロ
　
　
シ
ア
を
見
る
時
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
（
注
六
）
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（「演
劇
と
地
方
色
」
）
　
あ
る
い
は
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
邸
の
年
越
し
の
祝
の
場
で
は
、
世
界
で
も
つ
と
も
進
ん
だ
演
劇
を
お
こ
な
う
人
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
こ
の
古
い
伝
統
行
事
を
お
こ
な
っ
て
い
る
彼
ら
の
姿
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
驚
い
て
い
る
。
　
　
　
何
処
か
の
部
屋
で
十
二
時
が
鳴
る
と
、
人
々
は
急
い
で
食
堂
の
方
へ
行
　
　
く
の
で
す
。
私
も
わ
け
分
ら
ず
に
一
番
あ
と
か
ら
附
い
て
行
く
と
、
食
堂
　
　
の
隅
に
掛
か
つ
て
ゐ
る
イ
コ
ン
の
下
に
、
人
々
は
列
を
作
つ
て
粛
然
と
立
　
　
つ
の
で
す
。
す
る
と
、
令
息
の
イ
ゴ
オ
ル
君
が
一
人
み
ん
な
と
離
れ
て
、
　
　
前
へ
二
三
歩
出
て
、
祈
祷
ら
し
い
文
句
を
述
べ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
済
む
　
　
と
一
同
が
十
字
を
切
る
の
で
す
。
私
も
下
手
な
手
つ
き
で
十
字
を
切
り
ま
　
　
し
た
。
ス
タ
ニ
ス
ラ
ウ
ス
キ
イ
氏
は
男
の
客
の
一
人
一
人
と
露
西
亜
流
に
　
　
額
の
接
吻
を
為
合
い
ま
し
た
。
私
は
美
術
座
の
や
う
な
進
ん
だ
芝
居
を
経
　
　
営
し
て
ゐ
る
人
達
が
、
か
う
し
た
古
い
宗
教
の
儀
式
を
真
面
目
に
守
つ
て
　
　
ゐ
る
の
を
見
て
、
奇
異
の
感
に
打
た
れ
ま
し
た
。
併
し
、
そ
の
奇
異
の
感
　
　
じ
は
決
し
て
不
愉
快
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
『
ア
ナ
テ
マ
』
を
　
　
上
演
し
た
美
術
座
の
人
達
が
、
尚
こ
の
古
び
た
儀
式
を
捨
て
な
い
所
に
、
　
　
私
は
モ
ス
コ
オ
人
の
質
朴
と
無
邪
気
と
を
見
る
事
が
出
来
た
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「露
西
亜
の
年
越
し
」
）
　
ふ
だ
ん
東
京
で
く
ら
す
小
山
内
に
と
っ
て
、
ロ
シ
ア
正
教
の
年
越
し
の
儀
式
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
へ
を
日
常
的
に
目
に
す
る
…
機
会
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
駿
河
台
の
ニ
コ
ラ
イ
堂
に
出
か
け
れ
ば
、
も
つ
と
手
の
込
ん
だ
儀
式
を
目
撃
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
正
教
徒
の
家
庭
に
生
ま
れ
育
っ
た
わ
け
で
は
な
い
小
山
内
に
と
つ
て
、
そ
れ
は
く
ら
し
に
と
け
こ
ん
だ
光
景
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
の
意
味
で
彼
が
モ
ス
ク
ワ
で
目
撃
し
た
の
は
、
日
本
の
社
会
の
一
隅
に
お
か
れ
た
よ
う
な
「異
文
化
」
と
し
て
の
正
教
の
姿
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
人
の
一
般
家
庭
の
食
堂
で
、
な
ん
の
街
い
も
な
く
行
わ
れ
て
い
る
風
習
な
の
で
あ
る
。
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
の
「
ア
ナ
テ
マ
」
の
よ
う
な
現
代
劇
を
公
演
す
る
よ
う
な
人
た
ち
の
な
か
で
も
、
父
祖
伝
来
の
習
俗
が
溶
け
込
ん
で
い
る
の
を
認
め
て
、
た
だ
わ
け
も
分
ら
ず
、
見
様
見
真
似
で
彼
ら
の
あ
と
に
つ
い
て
い
く
し
か
な
い
と
な
っ
た
と
き
、
お
そ
ら
く
彼
は
、
自
分
と
彼
ら
の
背
負
っ
て
い
る
文
化
の
ち
が
い
を
、
真
に
実
感
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
　
そ
う
し
た
見
聞
を
も
っ
た
小
山
内
だ
か
ら
こ
そ
、
島
村
抱
月
ら
の
芸
術
座
が
演
じ
る
翻
訳
劇
の
背
後
に
み
え
る
日
本
臭
さ
が
、
い
っ
そ
う
痛
に
障
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
に
《
小
学
時
代
か
ら
頭
へ
深
く
刻
み
込
ま
れ
た
所
謂
「
唱
歌
」
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
》
を
聴
き
取
っ
て
、
日
本
と
ロ
シ
ア
の
あ
い
だ
に
ど
れ
だ
け
の
懸
隔
が
あ
る
か
を
思
い
知
り
、
懐
然
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
た
し
か
に
小
山
内
は
、
モ
ス
ク
ワ
の
実
情
を
目
撃
し
て
き
た
。
小
野
忠
重
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
《
後
年
訪
ソ
し
、
ゴ
リ
キ
ー
通
り
を
ち
ょ
っ
と
そ
れ
た
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
の
扉
を
排
し
て
、
そ
の
休
憩
室
ま
で
そ
っ
く
り
、
あ
わ
く
記
憶
の
こ
る
築
地
小
劇
場
は
、
そ
の
縮
図
だ
っ
た
の
に
、
大
へ
ん
興
味
ぶ
か
か
っ
た
》
（
注
七
）
と
い
う
が
、
小
山
内
は
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
土
方
与
志
ら
と
設
立
し
た
築
地
小
劇
場
に
、
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
の
記
憶
を
鮮
明
に
再
現
し
て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
見
て
い
る
こ
と
が
、
か
な
ら
ず
し
も
理
解
し
て
い
る
こ
と
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
お
な
じ
ひ
と
つ
の
事
柄
を
め
ぐ
っ
て
、
小
山
内
と
ロ
シ
ア
人
た
ち
の
見
解
の
相
違
、
あ
る
い
は
す
れ
ち
が
い
が
生
じ
て
い
る
場
面
が
、
小
山
内
の
回
想
の
な
か
に
は
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
う
つ
し
ろ
　
　
　
暫
く
後
の
方
で
も
じ
く
し
て
ゐ
た
令
嬢
は
、
や
が
て
思
ひ
切
つ
た
や
　
　
う
に
私
の
直
ぐ
側
へ
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、
英
語
で
「
あ
な
た
は
初
め
て
　
　
モ
ス
コ
オ
へ
来
た
の
で
す
か
。
」
と
聞
く
の
で
す
。
「
勿
論
初
め
て
で
す
。
一
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モ
ス
コ
オ
が
初
め
て
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
欧
羅
巴
が
初
め
て
な
ん
で
　
　
す
。
」
と
私
が
答
へ
る
と
、
「
モ
ス
コ
オ
は
欧
羅
巴
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
わ
。
」
　
　
と
、
如
何
に
も
さ
う
信
じ
切
つ
て
ゐ
る
ら
し
く
言
ふ
の
で
す
。
「
で
も
、
私
　
　
は
ウ
ラ
ル
山
で
欧
亜
の
境
の
白
い
オ
ベ
リ
ス
ク
を
通
り
越
し
て
来
ま
し
　
　
た
。
」
と
言
ふ
と
、
「
そ
れ
は
地
理
学
の
境
で
す
。
文
明
史
か
ら
言
ふ
と
、
　
　
こ
こ
は
ま
だ
欧
羅
巴
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
言
ふ
の
で
す
。
最
も
芸
術
　
　
的
な
意
味
に
於
け
る
欧
羅
巴
第
一
の
劇
場
を
経
営
し
て
ゐ
る
人
の
子
が
こ
　
　
ん
な
謙
遜
し
た
心
持
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。
私
は
こ
の
お
嬢
さ
ん
の
言
　
　
葉
を
ど
ん
な
に
可
愛
ら
し
く
感
じ
た
で
せ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「露
西
亜
の
年
越
し
」
）
　
「
モ
ス
コ
オ
は
欧
羅
巴
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
わ
」
と
い
う
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
娘
の
言
葉
を
、
小
山
内
は
謙
遜
で
あ
る
と
う
け
と
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
誤
解
で
あ
る
。
彼
女
が
お
そ
ら
く
本
心
か
ら
こ
う
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
女
が
い
う
ロ
シ
ア
の
《
文
明
史
》
を
鑑
み
れ
ば
う
な
ず
け
る
。
例
え
ば
、
こ
の
年
に
ア
ン
ド
レ
イ
・
ベ
ー
ル
イ
が
有
名
な
長
編
小
説
『
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
』
を
完
成
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
　
ロ
　
ス
　
ペ
　
ク
　
ト
　
　
　
ネ
フ
ス
キ
イ
見
晴
ら
し
大
通
り
は
直
線
で
あ
る
が
、
そ
の
わ
け
は
（
こ
　
　
れ
は
こ
こ
だ
け
の
話
だ
が
）
こ
の
通
り
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
大
通
り
だ
か
　
　
ら
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
通
り
と
い
う
や
つ
は
、
た
だ
に
大
通
り
と
い
う
　
　
だ
け
で
は
な
く
、
（
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
大
通
り
な
　
　
の
だ
、
な
ぜ
な
ら
…
…
そ
う
な
の
だ
…
…
　
　
　
そ
う
い
う
わ
け
で
ネ
フ
ス
キ
イ
大
通
り
は
直
線
の
大
通
り
な
の
だ
。
　
　
　
ネ
フ
ス
キ
イ
大
通
り
は
、
こ
の
非
ロ
シ
ア
的
な
る
　
　
首
府
た
る
　
　
都
市
に
お
い
て
、
重
要
な
る
大
通
り
で
あ
る
。
他
の
ロ
シ
ア
の
町
町
は
　
　
ち
っ
ぽ
け
な
木
作
り
の
あ
ば
ら
や
の
山
で
し
か
な
い
。
　
　
　
そ
れ
で
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
は
こ
の
町
町
全
部
と
は
驚
く
ほ
ど
ち
が
っ
て
く
　
　
る
。
（
注
入
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（川
端
香
男
里
訳
）
　
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
と
い
う
街
は
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
建
築
様
式
が
寄
せ
集
め
ら
れ
て
建
設
さ
れ
た
人
工
的
な
都
市
で
あ
る
。
い
わ
ば
ロ
シ
ア
か
ら
み
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
集
積
が
、
こ
の
街
の
本
質
を
な
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
『
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
』
の
描
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
論
法
で
い
け
ば
、
旧
都
モ
ス
ク
ワ
で
す
ら
、
《
ち
っ
ぽ
け
な
木
作
り
の
あ
ば
ら
や
の
山
》
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
娘
の
言
葉
に
、
こ
の
ロ
シ
ア
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
屈
折
し
た
心
性
を
、
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
　
だ
が
こ
う
し
た
ロ
シ
ア
の
事
情
は
、
そ
の
一
見
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
風
貌
に
よ
っ
て
、
日
本
人
に
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
　
お
そ
ら
く
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ち
が
い
に
気
を
取
ら
れ
て
い
る
小
山
内
と
し
て
は
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
上
陸
し
て
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
に
乗
っ
た
時
点
で
す
で
に
、
日
本
を
離
れ
、
あ
こ
が
れ
の
ロ
シ
ア
に
来
た
と
い
う
歓
喜
に
あ
ふ
れ
、
や
が
て
ウ
ラ
ル
山
脈
の
オ
ベ
リ
ス
ク
を
目
に
し
て
、
こ
こ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
入
る
と
聞
か
さ
れ
、
す
っ
か
り
自
分
は
日
本
の
影
を
ふ
り
き
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
突
入
し
た
と
思
い
込
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
全
欧
で
評
判
の
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
自
邸
に
滞
在
し
て
い
る
と
あ
れ
ば
、
ま
る
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
に
や
っ
て
き
た
か
の
よ
う
に
感
じ
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
彼
は
ま
だ
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
は
お
ろ
か
、
ド
イ
ツ
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
も
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
　
興
味
深
い
こ
と
に
、
小
山
内
は
こ
の
ロ
シ
ア
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
見
聞
し
て
い
る
し
、
上
記
の
よ
う
に
し
っ
か
り
書
き
留
め
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
《
謙
遜
し
た
心
持
》
を
読
み
取
っ
て
、
真
意
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
彼
我
の
す
れ
ち
が
い
を
一
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見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
　
ま
た
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
　
小
山
内
が
現
地
な
ら
で
は
見
聞
で
き
た
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
内
部
の
不
和
の
気
配
を
察
知
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
劇
作
家
で
評
論
家
で
も
あ
る
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ネ
ミ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
ー
ー
ダ
ン
チ
ェ
ン
コ
は
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
と
と
も
に
、
同
一
座
の
創
立
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
小
山
内
が
訪
ロ
し
た
頃
、
両
人
の
関
係
は
う
ま
く
い
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
堀
江
新
二
が
「
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
見
直
し
　
　
ま
た
は
大
正
元
年
の
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
」
（
『
未
来
』
二
〇
〇
三
年
七
月
）
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
の
ち
に
小
山
内
は
《
ダ
ン
チ
ェ
ン
コ
オ
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
ウ
ス
キ
イ
と
の
問
に
何
か
紛
争
が
あ
っ
た
と
か
い
う
》
（
注
九
）
と
駐
在
総
領
事
川
上
俊
彦
宛
の
手
紙
に
書
き
記
し
て
い
る
（
「
モ
ス
ク
ワ
の
K
君
へ
」
大
正
三
年
＝
九
一
四
」
三
月
四
日
付
）
。
　
従
来
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
と
ダ
ン
チ
ェ
ン
コ
の
不
和
の
事
実
は
、
二
人
に
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
の
手
本
を
も
と
め
よ
う
と
す
る
ソ
連
共
産
党
の
意
向
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
き
て
い
た
が
、
近
年
に
な
り
、
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
付
属
博
物
館
研
究
員
ラ
デ
ィ
ー
シ
チ
ェ
ヴ
ァ
の
『
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
と
ネ
ミ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
‖
ダ
ン
チ
ェ
ン
コ
』
（
一
九
九
七
～
一
九
九
九
年
）
（
注
十
）
や
、
前
掲
ベ
ネ
デ
ィ
テ
ィ
『
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
伝
』
な
ど
の
成
果
か
ら
、
そ
の
実
情
が
し
だ
い
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
二
人
の
不
和
に
つ
い
て
、
堀
江
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
　
　
　
こ
の
前
年
三
九
＝
年
　
引
用
者
注
〕
の
十
二
月
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
　
　
フ
ス
キ
ー
は
ダ
ン
チ
ェ
ン
コ
の
意
に
反
し
て
西
欧
か
ら
気
鋭
の
演
出
家
　
　
ゴ
ー
ド
ン
・
ク
レ
イ
グ
を
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
に
呼
び
寄
せ
、
こ
れ
ま
で
二
　
　
人
で
す
べ
て
の
芝
居
を
演
出
し
て
き
た
芸
術
座
の
伝
統
を
覆
し
、
ク
レ
イ
　
　
グ
に
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
演
出
を
任
せ
て
上
演
し
て
い
る
（
し
か
も
、
ク
　
　
レ
イ
グ
の
演
劇
観
は
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
の
伝
統
的
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
と
は
　
　
大
き
な
違
い
が
あ
る
）
。
す
で
に
自
分
の
演
技
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
取
り
掛
　
　
か
っ
て
い
た
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
す
れ
ば
す
べ
て
が
自
分
に
と
っ
て
　
　
「実
験
」
だ
っ
た
。
一
方
劇
場
の
理
事
長
も
兼
ね
て
い
た
ダ
ン
チ
ェ
ン
コ
　
　
に
す
れ
ば
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
劇
で
名
を
売
っ
た
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
の
伝
統
を
　
　
崩
し
て
「
実
験
」
に
走
る
こ
と
は
大
変
な
リ
ス
ク
だ
っ
た
。
と
言
う
よ
り
、
　
　
す
で
に
チ
ェ
ー
ホ
フ
劇
の
上
演
以
来
こ
と
あ
る
ご
と
に
顔
を
覗
か
せ
て
い
　
　
た
二
人
の
「
立
場
上
」
の
違
い
が
こ
の
時
期
に
さ
ら
に
大
き
く
広
が
っ
た
　
　
と
言
う
方
が
正
解
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
芝
居
作
り
に
お
け
る
心
理
的
な
ア
プ
　
　
ロ
ー
チ
の
要
素
が
ダ
ン
チ
ェ
ン
コ
の
場
合
「
文
学
的
形
象
を
深
め
る
」
た
　
　
め
で
あ
り
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
場
合
は
「
俳
優
が
役
を
生
き
る
プ
　
　
ロ
セ
ス
に
入
り
込
む
」
た
め
、
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
表
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
見
直
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
は
大
正
元
年
の
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
」
）
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
巡
遊
か
ら
帰
朝
後
の
小
山
内
が
、
単
な
る
演
出
家
で
は
な
く
、
自
ら
俳
優
を
目
指
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
曽
田
秀
彦
『
小
山
内
薫
と
二
十
世
紀
演
劇
』
（
勉
誠
出
版
、
一
九
九
九
年
十
二
月
）
な
ど
の
指
摘
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
堀
江
は
こ
れ
を
、
小
山
内
が
上
記
の
よ
う
な
二
人
の
対
立
を
垣
間
見
て
、
脚
本
よ
り
ま
ず
俳
優
の
在
り
方
を
重
視
す
る
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
演
劇
観
を
感
じ
取
っ
て
き
た
成
果
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
や
は
り
日
本
で
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
重
要
な
現
地
体
験
の
ひ
と
つ
だ
と
い
え
よ
う
。
　
し
か
し
、
仮
に
そ
う
だ
と
す
る
と
、
彼
は
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
一
面
し
か
取
り
入
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
日
本
の
旅
芸
人
に
関
す
る
彼
ら
の
会
話
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
少
し
長
い
が
引
用
し
て
み
よ
・
つ
。
一
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色
々
日
本
の
話
が
出
て
ゐ
る
内
に
、
ム
ウ
ラ
ト
ワ
夫
人
は
ふ
と
○り
昆
①
く
碧
8
の
事
を
言
ひ
出
し
ま
し
た
。
「
あ
の
人
は
弓
め
日
o
。
臣
日
①
巳
を
沢
山
に
持
つ
て
ゐ
ま
す
ね
。
実
に
立
派
な
も
の
で
す
。
私
も
一
度
一
緒
に
芝
居
が
し
た
い
と
思
つ
て
居
ま
す
が
、
余
り
向
う
の
な
り
が
小
さ
い
か
ら
駄
目
で
す
ね
。
」
ム
ウ
ラ
ト
ワ
夫
人
は
瘡
せ
て
は
ゐ
ま
す
が
、
可
な
り
丈
の
高
い
婦
人
な
の
で
す
。
「
白
り
註
①
㎡
①
⇔
o
o
を
何
処
か
で
見
た
の
で
す
か
。
」
と
私
が
聞
き
ま
す
と
、
「
幾
度
も
見
ま
し
た
。
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
も
見
ま
し
た
し
、
そ
れ
か
ら
外
で
も
見
ま
し
た
。
」
と
三
口
ふ
の
で
す
。
私
は
ム
ウ
ラ
ト
ワ
夫
人
の
や
う
な
立
派
な
女
優
が
ど
う
し
て
日
本
の
女
優
な
ど
に
感
心
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
知
る
に
苦
し
み
ま
す
。
私
は
嘗
て
ル
イ
ギ
イ
・
ラ
ア
ジ
イ
と
い
ふ
伊
太
利
人
の
書
い
た
有
名
な
エ
レ
オ
ノ
オ
ラ
・
ヅ
ウ
ゼ
伝
の
中
に
、
幾
枚
か
の
写
真
入
り
で
゜
っ
①
合
ぺ
①
8
0
の
事
が
引
き
合
ひ
に
出
て
ゐ
る
の
を
見
て
、
そ
の
余
り
に
意
外
な
の
に
驚
い
た
事
が
あ
り
ま
す
。
ム
ウ
ラ
ト
ワ
夫
人
の
考
へ
も
や
は
り
さ
う
し
た
欧
羅
巴
人
ら
し
い
見
方
か
ら
来
て
ゐ
る
の
で
せ
う
。
　
ス
タ
ニ
ス
ラ
ウ
ス
キ
イ
氏
は
二
人
の
話
を
側
で
聴
い
て
ゐ
ま
し
た
が
、
や
が
て
「
僕
は
ま
だ
⑭
①
合
ぺ
①
⇔
∩
o
を
見
な
い
の
だ
が
、
実
際
は
ど
う
な
の
だ
。
」
と
聞
く
の
で
す
。
私
は
丁
度
ム
ウ
ラ
ト
ワ
夫
人
の
何
処
か
へ
立
つ
て
行
つ
て
ゐ
な
い
の
を
幸
に
、
“
°
り
庁
［
°
・
古
オ
。
日
×
巨
゜
・
昔
工
〔
彼
女
は
芸
術
家
な
ん
か
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
！
　
　
引
用
者
訳
〕
”
と
梢
激
越
な
調
子
で
言
ひ
ま
し
た
。
併
し
、
私
は
ス
タ
ニ
ス
ラ
ウ
ス
キ
イ
氏
に
“
司
昌
已
日
‥
。
〔
な
ぜ
で
す
か
？
l
l
引
用
者
訳
〕
”
と
聞
か
れ
て
、
も
う
一
言
も
返
事
を
す
る
勇
気
が
出
な
く
な
り
ま
し
た
。
私
共
に
と
つ
て
こ
の
問
題
に
〃
司
隅
已
日
↑
。
”
は
な
い
の
で
す
。
私
は
そ
の
瞬
間
に
日
本
人
た
る
私
と
露
西
亜
人
た
る
ス
タ
ニ
ス
ラ
ウ
ス
キ
イ
氏
と
の
間
に
、
非
常
に
遠
い
隔
た
り
の
あ
る
の
を
感
じ
て
、
何
と
も
言
へ
ぬ
寂
し
い
感
じ
に
打
た
れ
ま
し
た
。
　
　
併
し
ス
タ
ニ
ス
ラ
ウ
ス
キ
イ
氏
に
私
の
そ
の
時
の
心
持
が
分
か
る
筈
は
あ
　
　
り
ま
せ
ん
。
氏
は
更
に
問
を
進
め
て
自
芦
畏
。
の
事
を
聞
く
の
で
す
。
私
は
　
　
も
う
ゐ
て
も
立
つ
て
も
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
。
私
は
日
本
中
の
恥
を
一
人
で
背
　
　
負
つ
て
立
つ
た
や
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
私
は
真
赤
に
な
り
ま
し
た
。
　
　
「
そ
ん
な
人
の
名
は
日
本
で
聞
い
た
事
も
あ
り
ま
せ
ん
。
」
私
は
冷
汗
を
　
　
か
き
な
が
ら
、
や
つ
と
こ
れ
だ
け
言
ひ
ま
し
た
。
併
し
ス
タ
ニ
ス
ラ
ゥ
ス
　
　
キ
イ
氏
は
ま
だ
私
を
信
用
し
な
い
や
う
な
様
子
な
の
で
、
私
は
ど
う
し
て
　
　
好
い
か
分
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
露
西
亜
の
年
越
し
」
）
　
G
り
①
合
肖
①
o
否
o
と
は
、
も
ち
ろ
ん
日
本
の
女
優
第
一
号
と
し
て
知
ら
れ
る
川
上
貞
奴
の
こ
と
で
あ
る
。
一
八
九
九
年
（
明
治
三
十
二
）
に
川
上
音
二
郎
一
座
は
、
ア
メ
リ
カ
巡
業
を
お
こ
な
い
、
翌
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
十
三
）
に
は
ロ
ン
ド
ン
に
渡
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
王
室
上
覧
の
栄
誉
を
得
て
、
さ
ら
に
そ
の
勢
い
に
乗
じ
て
同
年
六
月
に
は
、
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
乗
り
込
ん
で
い
る
。
万
博
会
場
で
は
、
ア
メ
リ
カ
出
身
の
老
女
優
ロ
イ
・
フ
ー
ラ
ー
が
興
行
主
と
な
り
、
会
場
に
新
築
さ
れ
た
ロ
イ
・
フ
ー
ラ
ー
座
の
こ
け
ら
落
と
し
と
し
て
、
七
月
四
日
の
初
日
か
ら
「
遠
藤
武
者
」
「
芸
者
と
武
士
」
の
二
本
立
て
、
昼
夜
二
回
の
一
週
間
興
行
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
す
ぐ
に
昼
夜
三
回
に
増
し
、
そ
れ
で
も
観
客
を
収
容
し
き
れ
ず
、
最
終
的
に
は
昼
夜
二
回
ず
つ
一
日
四
回
に
増
す
好
況
を
博
し
た
。
「
芸
者
と
武
士
」
は
、
歌
舞
伎
の
「
鞘
当
」
と
舞
踏
「
娘
道
成
寺
」
を
あ
わ
せ
た
創
作
で
、
ア
メ
リ
カ
巡
業
の
最
中
、
観
客
に
好
評
だ
っ
た
芝
居
を
折
衷
し
た
も
の
で
、
貞
奴
の
キ
モ
ノ
姿
と
、
男
役
者
の
殺
陣
が
売
り
と
さ
れ
た
。
ま
た
巡
業
各
地
で
は
土
旦
一
郎
の
「
ハ
ラ
キ
リ
」
の
型
が
大
評
判
で
、
「
遠
藤
武
者
」
で
は
、
盛
遠
ま
で
が
立
ち
切
腹
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
（
以
上
宮
岡
謙
二
『
異
国
遍
路
旅
芸
人
始
末
書
』
修
道
社
、
一
九
七
一
年
十
一
月
改
訂
三
版
、
五
六
～
七
五
頁
参
照
）
。
彼
ら
は
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
十
五
）
に
モ
ス
ク
ワ
と
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
公
演
一
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を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
、
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
の
人
々
が
○
り
註
①
㎡
①
o
⇔
o
を
観
た
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
機
会
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
川
上
一
座
が
乗
り
込
ん
だ
パ
リ
万
博
の
翌
年
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
開
か
れ
た
博
覧
会
に
出
店
し
て
い
た
ベ
ル
ギ
ー
人
の
商
人
に
雇
わ
れ
て
、
客
寄
せ
に
日
本
舞
踊
を
披
露
し
て
い
た
の
が
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
も
三
口
及
し
て
い
る
花
子
で
あ
る
。
　
本
名
を
太
田
ひ
さ
と
い
い
、
愛
知
県
中
島
郡
の
出
身
で
、
も
と
は
名
古
屋
の
芸
者
で
、
さ
る
土
木
工
事
請
負
師
に
身
請
け
さ
れ
て
か
ら
、
そ
の
後
妻
の
か
た
ち
で
す
ご
し
て
い
た
の
ち
、
若
い
情
夫
と
出
奔
し
て
離
婚
。
男
が
実
家
に
呼
び
戻
さ
れ
て
、
彼
女
は
横
浜
に
ひ
と
り
と
り
残
さ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の
博
覧
会
の
話
を
き
き
こ
ん
で
、
即
座
に
応
募
し
て
渡
欧
し
た
。
　
仲
間
の
ほ
と
ん
ど
は
博
覧
会
が
終
わ
る
と
帰
国
す
る
が
、
帰
る
あ
て
の
な
い
彼
女
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
残
る
こ
と
を
決
意
し
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
で
、
飲
食
店
を
経
営
す
る
が
、
や
が
て
ド
イ
ツ
人
興
行
師
に
雇
わ
れ
て
、
ド
イ
ツ
へ
渡
り
、
日
本
人
仲
間
を
あ
つ
め
て
一
座
を
結
成
す
る
。
「
武
士
道
」
と
題
す
る
芝
居
が
ド
イ
ッ
各
地
で
評
判
と
な
り
、
契
約
が
切
れ
る
と
イ
ギ
リ
ス
に
渡
り
独
立
興
行
を
お
こ
な
う
。
そ
こ
で
こ
ん
ど
は
川
上
一
座
の
興
行
主
に
も
な
っ
た
ロ
イ
・
フ
ー
ラ
ー
と
出
会
い
、
こ
れ
と
契
約
を
む
す
ん
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
公
演
し
て
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
た
ま
た
ま
マ
ル
セ
ー
ユ
で
花
子
の
舞
台
に
目
を
留
め
た
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
が
、
彼
女
に
モ
デ
ル
を
依
頼
し
、
塑
像
作
品
「
死
の
首
」
「
空
想
に
耽
る
女
」
を
制
作
し
て
い
る
。
今
日
ま
で
花
子
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
ロ
ダ
ン
の
モ
デ
ル
を
つ
と
め
た
こ
と
が
森
鴎
外
の
短
編
「
花
子
」
（
『
一
二
田
文
学
』
明
治
四
十
三
年
＝
九
一
〇
」
七
月
）
に
書
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
え
よ
う
（
『
（
以
上
、
沢
田
助
太
郎
『
小
さ
い
花
子
　
　
プ
チ
ト
・
ア
ナ
コ
　
　
』
中
日
出
版
社
、
一
九
八
三
年
七
月
、
一
九
～
五
九
頁
参
照
）
。
　
花
子
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
大
略
を
み
て
も
、
最
初
は
や
は
り
鴎
外
の
「花
子
」
の
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
、
三
島
由
紀
夫
に
こ
の
作
品
を
薦
め
ら
れ
た
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
の
調
査
「
鴎
外
の
『
花
子
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
聲
』
一
九
五
九
年
夏
号
、
一
九
六
〇
年
冬
号
、
の
ち
『
日
本
の
作
家
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
二
月
所
収
）
が
、
も
っ
と
も
早
く
、
す
こ
し
遅
れ
て
木
村
毅
『
海
外
に
活
躍
し
た
明
治
の
女
性
』
（
至
文
堂
、
一
九
六
三
年
十
二
月
）
が
出
て
い
る
。
そ
し
て
平
川
祐
弘
「
森
鴎
外
の
『
花
子
』
　
　
見
返
り
の
心
理
」
（
『
比
較
文
学
研
究
』
一
九
六
七
年
十
一
月
、
の
ち
『
和
魂
洋
才
の
系
譜
　
　
内
と
外
か
ら
の
明
治
日
本
　
　
』
河
出
圭
旦
房
、
一
九
七
一
年
十
二
月
所
収
）
が
小
説
「花
子
」
を
、
詳
細
に
考
証
し
た
も
の
と
し
て
、
今
日
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
花
子
の
伝
記
的
事
項
に
関
し
て
は
、
前
掲
の
沢
田
助
太
郎
『小
さ
い
花
子
　
　
プ
チ
ト
・
ア
ナ
コ
　
　
』
が
最
も
詳
し
い
。
沢
田
は
花
子
の
姪
の
息
子
に
あ
た
り
、
血
縁
な
ら
で
は
の
一
次
資
料
を
は
じ
め
と
す
る
膨
大
な
文
献
や
、
各
地
の
調
査
に
も
と
つ
い
て
、
こ
の
労
作
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
研
究
が
、
お
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
花
子
の
活
躍
を
軸
と
す
る
も
の
だ
と
す
る
と
、
坂
内
徳
明
・
亀
山
郁
夫
「
ロ
シ
ア
の
花
子
」
（
『
共
同
研
究
日
本
と
ロ
シ
ア
』
第
－
集
、
ナ
ウ
カ
、
一
九
九
〇
年
六
月
所
収
）
は
、
前
掲
の
諸
研
究
や
沢
田
の
協
力
に
く
わ
え
て
、
ロ
シ
ア
国
内
で
の
資
料
の
調
査
を
も
ち
い
な
が
ら
、
ロ
シ
ア
で
の
花
子
の
足
跡
を
追
っ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
花
子
が
ロ
シ
ア
を
訪
れ
た
の
は
、
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
）
末
、
一
九
二
年
（
明
治
四
十
四
）
末
、
一
九
一
二
年
（
大
正
元
）
か
ら
翌
一
三
年
に
ま
た
が
る
計
三
回
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
第
三
回
目
の
訪
ロ
に
あ
た
っ
て
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
ら
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
の
面
々
と
花
子
の
避
遁
が
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
、
花
子
を
自
分
の
ス
タ
ジ
オ
に
ま
ね
い
て
、
演
技
披
露
を
依
頼
し
て
い
る
。
　
彼
女
が
モ
ス
ク
ワ
入
り
す
る
の
は
、
一
九
＝
二
年
の
一
月
だ
と
さ
れ
る
か
一
（28）
小山内薫のスタニスラフスキー邸訪問避遁のすれちがい128
ら
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
小
山
内
が
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
邸
を
訪
れ
た
数
週
間
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
モ
ス
ク
ワ
滞
在
中
、
花
子
は
芸
術
座
だ
け
で
な
く
、
「
歌
の
家
」
と
い
う
名
の
集
ま
り
に
も
呼
ば
れ
、
そ
こ
で
や
は
り
演
技
披
露
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
　
い
っ
た
い
花
子
の
演
技
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
あ
い
に
く
映
像
の
残
存
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
正
確
に
そ
の
実
態
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
坂
内
・
亀
山
が
紹
介
す
る
当
時
の
ロ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ア
の
劇
評
の
ひ
と
つ
で
は
、
《
死
と
の
数
分
間
の
葛
藤
、
い
ま
は
の
際
の
け
い
れ
ん
、
信
じ
が
た
い
ほ
ど
の
比
類
な
い
リ
ア
リ
ズ
ム
で
い
と
も
簡
潔
に
演
じ
ら
れ
た
死
、
声
を
あ
げ
ず
、
余
分
な
動
作
も
な
い
。
人
は
肉
体
か
ら
い
か
に
生
命
が
消
え
去
り
、
す
で
に
死
ん
だ
肉
体
が
ど
う
倒
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
だ
ろ
う
》
（
V
・
ユ
ー
リ
エ
フ
『
フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
と
生
活
』
誌
、
一
九
二
二
年
一
月
二
十
七
日
付
第
四
号
掲
載
（
注
十
一
）
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
「
お
た
け
」
と
題
す
る
演
目
で
、
花
子
演
じ
る
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
愛
人
で
あ
る
サ
ム
ラ
イ
の
恨
み
を
か
っ
て
刺
し
殺
さ
れ
る
場
面
に
関
す
る
評
で
あ
る
。
　
ま
た
同
じ
く
「
お
た
け
」
の
死
の
場
面
を
論
じ
た
、
『
フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
と
生
活
』
誌
第
十
三
号
（
三
月
三
十
一
日
付
）
に
掲
載
さ
れ
た
G
・
V
と
い
う
イ
ニ
シ
ャ
ル
の
み
の
記
者
に
よ
る
評
で
は
、
《
花
子
の
芝
居
に
作
品
の
も
つ
極
端
な
ま
で
の
リ
ア
リ
ズ
ム
（
死
の
場
面
）
と
舞
台
装
置
の
完
全
な
る
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
（横
に
な
っ
た
芸
者
を
表
現
す
る
布
切
れ
）
の
同
居
》
（
坂
内
・
亀
山
）
が
見
て
取
ら
れ
、
最
後
に
《
「
我
が
国
の
俳
優
は
そ
こ
か
ら
い
く
ら
学
ん
で
も
学
び
き
れ
な
い
」
と
結
ん
で
い
る
》
と
の
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
れ
よ
り
十
二
年
後
の
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
演
出
に
つ
い
て
、
坂
内
・
亀
山
が
引
い
て
い
る
証
言
に
よ
れ
ば
、
《
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
イ
は
じ
つ
に
音
楽
的
で
し
た
…
　
私
た
ち
が
レ
フ
ボ
ル
グ
で
（
『
ヘ
ッ
ダ
・
カ
ブ
ラ
ー
』
で
す
）
彼
を
見
た
と
き
、
彼
は
…
ま
る
で
日
本
人
か
中
国
人
の
よ
う
に
、
自
然
主
義
を
破
壊
す
る
手
法
で
も
っ
て
こ
れ
を
演
じ
た
の
で
す
〔
…
〕
わ
た
し
は
彼
が
貞
奴
や
む
ろ
ん
花
子
を
観
た
に
ち
が
い
な
い
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
》
（
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
「
『
ブ
ブ
ス
先
生
』
と
音
楽
に
よ
る
演
し
も
の
の
問
題
」
一
九
二
五
年
一
月
一
日
（
注
十
二
）
）
と
い
う
。
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
が
、
か
な
ら
ず
し
も
自
然
主
義
的
な
手
法
に
ば
か
り
固
執
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
今
日
で
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
《
「
俳
優
が
役
を
生
き
る
プ
ロ
セ
ス
に
入
り
込
む
」
た
め
》
（
堀
江
）
の
追
究
が
、
や
が
て
自
然
主
義
を
破
壊
す
る
こ
と
す
ら
試
み
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
、
重
要
な
証
言
と
い
え
よ
う
。
は
た
し
て
こ
れ
が
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
い
う
よ
う
に
、
花
子
を
観
た
刺
激
に
よ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
花
子
に
対
す
る
期
待
の
行
き
先
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
さ
て
、
こ
う
し
た
ロ
シ
ア
の
演
劇
人
の
花
子
に
寄
せ
る
賞
賛
を
、
い
ま
い
ち
ど
我
々
が
追
っ
て
い
る
小
山
内
薫
の
側
か
ら
く
ら
べ
て
み
る
な
ら
ば
、
双
方
が
ま
っ
た
く
逆
の
方
向
を
向
い
て
す
れ
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
か
た
や
モ
ス
ク
ワ
芸
術
座
の
自
然
主
義
的
演
出
に
感
銘
し
て
、
《
最
も
芸
術
的
な
意
味
に
於
け
る
欧
江
。
維
巴
第
一
の
劇
場
》
と
述
べ
る
小
山
内
が
、
自
琶
畏
o
や
⑭
①
O
①
ぺ
①
o
n
o
を
卑
下
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
花
子
の
演
技
を
観
た
G
・
V
は
、
《
「
我
が
国
の
俳
優
は
そ
こ
か
ら
い
く
ら
学
ん
で
も
学
び
き
れ
な
い
」
》
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
は
、
鴎
外
の
「
花
子
」
と
、
ロ
ダ
ン
の
弟
子
の
こ
と
ば
を
傍
証
と
し
て
、
《
ロ
ダ
ン
は
花
子
の
平
凡
な
顔
の
内
に
今
日
で
も
私
た
ち
を
感
激
さ
せ
る
苦
痛
を
舐
め
た
魂
を
発
見
し
た
》
と
述
べ
て
い
る
（
注
十
三
）
。
し
か
し
、
こ
れ
は
現
実
の
ロ
ダ
ン
と
、
鴎
外
の
「
花
子
」
に
登
場
す
る
ロ
ダ
ン
と
の
ち
が
い
を
無
視
し
た
指
摘
で
あ
る
。
　
前
掲
沢
田
が
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
一
月
六
～
十
日
の
『
岐
阜
日
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
貴
重
な
美
術
品
と
し
て
の
ロ
ダ
ン
の
モ
デ
ル
と
な
つ
一
（29）一
127
た
岐
阜
生
れ
の
お
花
さ
ん
の
話
」
と
い
う
記
事
か
ら
、
ロ
ダ
ン
と
花
子
の
ア
ト
リ
エ
で
の
光
景
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ダ
ン
は
花
子
に
舞
台
で
演
じ
た
死
に
際
の
表
情
を
さ
せ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
「
死
の
首
」
を
制
作
し
、
こ
の
長
時
間
無
理
な
表
情
を
つ
く
ら
さ
れ
た
彼
女
が
、
休
憩
時
間
に
み
せ
た
放
心
し
た
表
情
に
ひ
ら
め
い
て
、
「
空
想
に
耽
る
女
」
が
作
ら
れ
た
と
い
う
（注
十
四
）
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
舞
台
上
の
演
技
が
、
ま
ず
ロ
ダ
ン
の
関
心
に
と
ま
り
、
彼
女
の
自
然
な
表
情
の
塑
像
は
、
あ
と
か
ら
付
随
的
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
の
彼
の
感
銘
は
、
舞
台
上
の
つ
く
ら
れ
た
表
情
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ロ
シ
ア
の
劇
評
家
た
ち
が
注
目
し
た
と
こ
ろ
と
も
、
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
　
と
こ
ろ
が
鴎
外
は
彼
の
ロ
ダ
ン
に
、
舞
台
か
ら
お
り
た
生
身
の
花
子
の
、
鍛
え
ら
れ
た
肢
体
に
し
か
注
目
さ
せ
て
い
な
い
。
演
技
は
一
切
関
係
な
い
の
で
あ
る
。　
　
　
意
外
に
も
ロ
ダ
ン
の
顔
に
は
満
足
の
色
が
見
え
て
ゐ
る
。
健
康
で
余
り
　
　
安
逸
を
貧
つ
た
こ
と
の
無
い
花
子
の
、
些
の
脂
肪
を
も
貯
へ
て
ゐ
な
い
、
　
　
薄
い
皮
膚
の
底
に
、
適
度
の
労
働
に
よ
つ
て
好
く
発
育
し
た
、
緊
張
力
の
　
　
あ
る
筋
肉
が
、
額
と
肥
の
詰
ま
つ
た
、
短
い
顔
、
あ
ら
は
に
見
え
て
ゐ
る
　
　
頸
、
手
袋
を
し
な
い
手
と
腕
に
躍
動
し
て
ゐ
る
の
が
、
ロ
ダ
ン
に
は
気
に
　
　
入
つ
た
の
で
あ
る
。
（
注
十
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
花
子
」
）
　
　
　
暫
く
し
て
又
云
つ
た
。
「
マ
ド
モ
ア
セ
ユ
は
実
に
美
し
い
体
を
持
　
　
つ
て
ゐ
ま
す
。
脂
肪
は
少
し
も
な
い
。
筋
肉
は
一
つ
く
浮
い
て
ゐ
　
　
る
。
ウ
o
邑
〇
三
隅
゜
・
の
筋
肉
の
や
う
で
す
。
腱
が
し
つ
か
り
し
て
ゐ
て
太
い
　
　
の
で
、
間
接
の
大
さ
が
手
足
の
大
さ
と
同
じ
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
足
一
本
　
　
で
い
つ
ま
で
も
立
つ
て
ゐ
て
、
も
一
つ
の
足
を
直
角
に
伸
ば
し
て
ゐ
ら
れ
　
　
る
位
、
丈
夫
な
の
で
す
。
丁
度
地
に
根
を
深
く
卸
し
て
ゐ
る
木
の
や
う
な
　
　
の
で
す
ね
。
肩
と
腰
の
潤
い
地
中
海
の
q
O
o
と
も
違
ふ
。
腰
ば
か
り
潤
　
　
く
て
、
肩
の
狭
い
北
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
の
チ
イ
プ
と
も
違
ふ
。
強
さ
の
美
で
す
　
　
ね
。
」
（
注
十
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）
　
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
邸
で
の
小
山
内
も
、
花
子
の
演
技
を
観
る
こ
と
な
し
に
激
昂
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
花
子
や
貞
奴
に
た
い
す
る
批
難
は
、
演
技
の
如
何
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
の
イ
メ
ー
ジ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
　
小
山
内
は
、
島
村
抱
月
の
芸
術
座
を
批
判
す
る
と
き
に
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
　
　
　
『復
活
』
で
味
を
し
め
た
芸
術
座
が
二
元
の
道
を
説
き
出
し
て
か
ら
、
　
　
お
前
〔
新
劇
　
　
引
用
者
注
〕
は
本
当
に
見
じ
め
な
目
を
見
始
め
た
の
だ
。
　
　
お
前
は
や
が
て
浅
草
の
六
区
へ
連
れ
て
行
か
れ
た
。
お
前
は
大
阪
俄
や
活
　
　
動
写
真
と
一
緒
に
陳
列
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
あ
の
埃
だ
ら
け
な
、
外
か
ら
　
　
見
通
し
な
野
天
の
よ
う
な
舞
台
で
、
薄
暗
い
醜
い
光
の
中
で
、
臭
い
息
と
　
　
喧
せ
る
よ
う
な
姻
の
籠
っ
た
空
気
の
中
で
、
耳
も
聾
に
な
り
そ
う
な
騒
が
　
　
し
い
物
音
と
人
声
の
中
で
、
八
公
熊
公
の
前
に
お
前
の
姿
を
晒
さ
な
け
れ
　
　
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
（
注
十
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
新
劇
復
興
の
為
に
」
）
　
　
　
一
体
あ
の
『
闇
の
力
』
と
い
う
芝
居
は
、
序
幕
か
ら
四
幕
目
ま
で
が
如
　
　
何
に
巧
み
に
演
出
さ
れ
て
も
、
あ
の
最
後
の
悔
悟
の
場
が
演
じ
誤
ら
れ
た
　
　
ら
、
殆
ん
ど
全
く
作
者
の
精
神
を
失
っ
て
し
ま
う
と
言
っ
て
も
好
い
位
な
　
　
芝
居
な
の
だ
。
然
る
に
、
そ
の
一
番
大
切
な
、
一
番
苦
心
さ
れ
な
け
れ
ば
　
　
な
ら
な
い
五
幕
目
の
終
が
、
芸
術
座
で
は
実
に
無
造
作
に
演
ぜ
ら
れ
て
し
　
　
ま
っ
た
。
〔
…
〕
誰
が
悪
い
の
だ
。
誰
が
あ
の
力
の
な
い
、
日
本
の
歌
舞
伎
　
　
芝
居
の
よ
う
な
、
或
は
新
派
の
芝
居
の
よ
う
な
結
末
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
一
（30）
小山内薫のスタニスラフスキー邸訪問遁のすれちがい126
　
　
の
だ
。
誰
で
も
な
い
。
浅
草
公
園
だ
。
六
区
だ
。
常
盤
座
だ
。
芸
術
座
が
　
　
粥
を
畷
っ
て
も
、
公
園
な
ど
へ
出
ず
に
い
た
ら
、
き
っ
と
あ
の
最
後
の
一
　
　
幕
だ
っ
て
、
立
派
に
演
っ
て
退
け
た
に
違
い
な
い
。
（
注
十
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）
　
こ
の
よ
う
に
、
芸
術
座
が
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
闇
の
力
」
の
最
終
幕
を
《
日
本
の
歌
舞
伎
芝
居
の
よ
う
な
、
或
は
新
派
の
芝
居
の
よ
う
な
結
末
》
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
非
難
し
、
そ
こ
に
浅
草
六
区
の
影
響
を
嗅
ぎ
と
る
小
山
内
に
と
っ
て
は
、
歌
舞
伎
と
も
新
派
と
も
つ
か
な
い
日
本
の
大
衆
芸
能
か
ら
と
び
だ
し
た
貞
奴
や
花
子
の
芝
居
が
、
日
本
演
劇
の
代
表
で
あ
る
か
の
よ
う
に
西
洋
で
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
耐
え
難
い
屈
辱
に
感
じ
ら
れ
た
。
前
掲
の
よ
う
に
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
か
ら
出
き
畏
○
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
と
き
を
回
想
し
て
彼
は
、
《
日
本
中
の
恥
を
一
人
で
背
負
つ
て
立
つ
た
や
う
な
気
が
し
ま
し
た
》
（
「
露
西
亜
の
年
越
し
」
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
い
っ
ぽ
う
の
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
は
、
小
山
内
の
そ
ん
な
考
え
は
思
い
も
及
ば
な
い
た
め
、
日
本
の
演
劇
に
た
い
す
る
関
心
は
尽
き
な
い
。
彼
ら
は
、
た
が
い
が
相
手
に
も
と
め
て
い
る
こ
と
が
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら
、
そ
の
食
い
違
い
の
意
味
を
理
解
で
き
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
聡
明
な
ス
タ
ニ
ス
ラ
ウ
ス
キ
イ
氏
は
私
の
塞
い
で
ゐ
る
の
に
直
ぐ
と
気
　
　
が
つ
い
た
様
子
で
、
何
と
は
な
し
に
気
の
毒
に
な
つ
た
の
か
、
急
に
話
題
　
　
を
変
へ
て
、
「
日
本
で
シ
ヤ
イ
ロ
ツ
ク
を
日
本
服
で
や
つ
た
さ
う
だ
が
、
ど
　
　
う
だ
つ
た
。
」
と
聞
く
の
で
す
。
私
は
ま
さ
か
山
口
定
雄
時
代
の
事
が
伝
　
　
は
つ
て
ゐ
る
筈
は
な
い
、
文
芸
協
会
か
何
か
の
聞
き
違
ひ
だ
ら
う
と
思
ひ
　
　
ま
し
た
が
、
「
私
の
子
供
の
時
分
、
そ
ん
な
物
を
見
た
に
は
見
ま
し
た
が
、
　
　
無
論
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
す
。
」
と
答
へ
ま
し
た
。
す
る
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
　
　
ウ
ス
キ
イ
氏
は
「
自
分
も
何
か
日
本
の
作
を
や
つ
て
見
た
い
と
思
つ
て
ゐ
　
　
る
が
ど
う
だ
ろ
う
。
」
と
言
ふ
の
で
す
。
私
は
又
真
赤
に
な
り
ま
し
た
。
　
　
ス
タ
ニ
ス
ラ
ウ
ス
キ
イ
氏
は
お
世
辞
も
何
も
な
し
に
、
飽
く
ま
で
真
面
目
　
　
に
、
吾
々
日
本
人
を
同
等
な
人
間
と
見
て
話
を
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
氏
は
　
　
自
分
が
日
本
人
に
比
べ
て
ど
れ
だ
け
尊
い
、
ど
れ
だ
け
偉
大
な
人
物
で
あ
　
　
る
か
を
知
ら
な
い
の
で
す
。
私
は
再
び
冷
汗
を
か
き
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
露
西
亜
の
年
越
し
」
）
　
日
本
で
は
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
し
か
思
い
う
か
ば
な
か
っ
た
ロ
シ
ア
の
風
俗
を
、
小
山
内
は
現
地
で
逐
一
見
聞
し
て
、
島
村
抱
月
ら
の
仕
事
に
批
判
を
く
だ
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
ん
な
彼
で
も
、
日
本
の
大
衆
芸
能
に
活
路
を
も
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
ロ
シ
ア
演
劇
界
の
重
鎮
の
姿
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
、
た
だ
た
だ
尊
く
て
、
偉
大
な
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
と
い
う
、
す
で
に
日
本
を
発
つ
前
か
ら
馴
染
み
の
イ
メ
ー
ジ
よ
り
ほ
か
は
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一二三五四
注
秋
庭
太
郎
『
日
本
新
劇
史
』
下
巻
理
想
社
、
一
九
五
六
年
十
一
月
、
二
四
一
頁
。
引
用
は
『
小
山
内
薫
演
劇
論
全
集
』
第
1
巻
、
未
来
社
、
一
九
六
四
年
十
一
月
、
二
三
頁
。
初
出
は
小
山
内
薫
『
旧
劇
と
新
劇
』
玄
文
社
、
一
九
一
九
年
一
月
。
引
用
は
『
小
山
内
薫
演
劇
論
全
集
』
第
1
巻
、
八
〇
頁
。
『小
山
内
薫
演
劇
論
全
集
』
第
1
巻
、
七
九
頁
。
ベ
ネ
デ
ィ
テ
ィ
、
ジ
ー
ン
『
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
伝
　
一
八
六
三
－
一
九
三
八
』
高
山
図
南
雄
・
高
橋
英
子
訳
、
晶
文
社
、
一
九
九
七
年
八
月
、
二
一
四
頁
。
一
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『小
山
内
薫
演
劇
論
全
集
』
第
1
巻
、
二
二
～
二
三
頁
。
小
野
忠
重
「絵
の
中
の
日
本
と
ロ
シ
ア
m
　
　
山
本
鼎
の
こ
ろ
　
　
」
（『窓
』
一
九
七
五
年
三
月
）
。
ベ
ー
ル
イ
、
ア
ン
ド
レ
イ
『
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
（
上
）
』
川
端
香
男
里
訳
、
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
九
九
年
十
二
月
、
八
～
九
頁
。
『小
山
内
薫
演
劇
論
全
集
』
第
1
巻
、
一
四
七
頁
。
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（
前
掲
堀
江
新
二
「
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
見
直
し
　
　
ま
た
は
大
正
元
年
の
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
」
の
言
及
に
よ
る
。
）
坂
内
徳
明
・
亀
山
郁
夫
「
ロ
シ
ア
の
花
子
」
（
『
共
同
研
究
日
本
と
ロ
シ
ア
』
第
1
集
、
ナ
ウ
カ
、
一
九
九
〇
年
六
月
）
か
ら
引
用
。
坂
内
徳
明
・
亀
山
郁
夫
「
ロ
シ
ア
の
花
子
」
か
ら
引
用
。
〔
〕
は
引
用
者
に
よ
る
省
略
を
し
め
す
。
キ
ー
ン
、
ド
ナ
ル
ド
『
日
本
の
作
家
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
二
月
、
一
四
頁
。
沢
田
助
太
郎
『
小
さ
い
花
子
　
　
プ
チ
ト
・
ア
ナ
コ
　
　
』
中
日
出
版
社
、
一
九
八
三
年
七
月
、
六
五
～
六
七
頁
参
照
。
岩
波
書
店
版
『
鴎
外
全
集
』
第
七
巻
、
一
九
七
二
年
五
月
、
一
九
三
頁
。
岩
波
書
店
版
『
鴎
外
全
集
』
第
七
巻
、
一
九
七
頁
。
初
出
は
『
新
演
芸
』
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
一
月
、
四
月
、
九
月
お
＋
八
よ
び
同
七
年
（
一
九
一
八
）
三
月
。
引
用
は
『
小
山
内
薫
演
劇
論
全
集
』
第
1
巻
、
三
八
頁
。
『小
山
内
薫
演
劇
論
全
集
』
第
1
巻
、
四
二
～
四
三
頁
。
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キ
ー
ワ
ー
ド
　
小
山
内
薫
　
　
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
　
　
花
子
一
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